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C1 Organização pessoal e do trabalho
C2 Resolução de problemas
C3 Criatividade
C4 Pensamento Sistémico
C5 Comunicação Oral e Escrita
C6 Assertividade
C7 Relacionamento Interpessoal
C8 Trabalho em Equipa
C9 Iniciativa e Proactividade
C10 Empenho e Persistência
C11 Sentido de responsabilidade
C12 Integridade e ética
C13 Aprendizagem ao longo da vida
C14 Flexibilidade e abertura à mudança
C15 Sentido de qualidade e excelência
C16 Gestão do conhecimento e 
Informação












































































Competências avaliadas e desenvolvidas nas disciplinas
Competências desenvolvidas
e avaliadas no curriculum

















































Investimento – Relação de proximidade
Aquisição de aprendizagens
INTENCIONALIDADE
Sólidas Experiências 
de Aprendizagem DIVERSIDADE
Múltiplos contextos
OBRIGADA
